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Местное самоуправление в Чехии
Процесс реформирования власти на местах - одно из наиболее заметных 
явлений в государственном устройстве стран мирового сообщества. Общая 
тенденция этого процесса -  развитие самоуправления и децентрализация 
власти. Наблюдающееся в последние годы оживление в развитии теории и 
практики организации местного самоуправления, прежде всего, связано с 
освоением идей демократии государствами, ранее входящими в «мировую 
систему социализма».
Местное самоуправление является непременным атрибутом любого 
современного демократического общества. Исследование местного 
самоуправления в Чехии имеет важное значение, так как это государство, как и 
Россия, пережили этап построения нового общества после ликвидации 
социалистического строя.
В круг вопросов местного значения входят задачи непосредственного 
обеспечения жизнедеятельности населения муниципального образования, 
поэтому для каждого жителя важно, как решены проблемы на местном уровне 
власти. Достижение целей, стоящих перед местным самоуправлением, 
возможно в случае наличия необходимых для этого ресурсов - политических, 
правовых, организационных, финансовых, материальных, территориальных.
Современная система местной власти в Чешской республике создана 
после 1990 г. Вертикаль власти состоит из 3 уровней: область, округ (район), 
коммуна (муниципалитет). На данный момент в Чехии после реформы 1997 г.
13 областей и столицы1. Округ не пользуется самоуправлением: на его 
территории действуют окружные управления, подотчетные правительству.
Конституция Чешской Республики провозглашает, что «принцип 
местного самоуправления гарантируется»2. Муниципалитет определяется как 
основная единица местного самоуправления, включающая в себя 
территориальные объединения граждан с правами управления.
Муниципальное образование, управляемое выбранными им 
представителями, должно, используя в полной мере свои возможности, 
выполнять возложенные на него обязанности и права, а также удовлетворять 
потребности своих граждан. Граждане, в свою очередь, в праве осуществлять 
контроль за деятельностью органов местного самоуправления, а именно за 
деятельностью мэра и членов Совета. Муниципальное образование считается 
образованием граждан, проживающих на одной территории и осуществляющих 
право на самоуправление3. Местные сообщества граждан могут контролировать 
действия на местах. Органы местного самоуправления являются независимыми, 
юридическими и экономическими субъектами. Органы местного 
самоуправления вправе решать следующие вопросы: разрабатывать проекты и 
утверждать муниципальные бюджеты, а также отчеты о муниципальной 
деятельности; свободно распределять фонды среди соответствующих служб с 
целью удовлетворения общественных потребностей; утверждать состав 
муниципальных предприятий и фондов. Тем самым можно подчеркнуть, что 
наличие большого количества мелких образований не сказывается 
положительно на осуществление принципов эффективного местного 
самоуправления.
Такие муниципальные образования не способны осуществлять 
действительные функции самоуправления, так как они не имеют
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соответствующих материальных ресурсов и необходимого количества 
специалистов и должностных лиц. Опыт муниципалитетов показывает, что 
процесс рассмотрения решений будет эффективен в объединении мелких 
образований в крупные. В итоге административно-территориальная реформа в 
Чехии обеспечила формирование многоуровневого управления, свойственного 
ЕС. Это предоставило возможность данным странам получать определенные 
преимущества от структурной политики ЕС, и влиять на процесс реализации 
региональной политики ЕС через Комитет Регионов.
Приобретенный в Чехии опыт подготовки и проведения реформирования 
административно-территориального устройства показывает, что этот процесс 
имеет довольно сложный характер, поэтому нуждается во взвешенном и 
умеренном подходе. Залогом удачного разрешения проблем административно- 
территориальной реформы являются:
определение оптимальной модели, которая бы сочетала, с одной 
стороны, мощные полномочия центральных органов власти, необходимых для 
эффективной реализации социально-экономических и политических реформ в 
стране; с другой - содействовала развитию демократии через усиление в 
политической системе страны роли местного самоуправления, в соответствии с 
нормами ЕС.
разрешение проблемы квалифицированного кадрового обеспечения 
органов местного самоуправления.
Восточная постсоциалистическая Европа была ориентирована на 
западные модели модернизации местного самоуправления. Для России этот 
вопрос встал позже. Переход к демократии в России, приведение политической 
системы в соответствие с требованиями интеграции в западное пространство 
требовал восстановления самоуправления и создания посреднического уровня 
самоуправляющихся единиц между центральными и местными уровнями.
Практика реализации местного самоуправления в России испытывает 
значительные трудности, вызванные, прежде всего, несовершенством
законодательства. До сих пор не устранены проблемы, касающиеся правового 
закрепления взаимоотношений местного самоуправления с вертикалью 
государственной власти. А главное, так и не определена структура местного 
самоуправления: до какого уровня распространяется государственная власть и 
где начинают действовать муниципальные органы власти.
Одним из институтов гражданского общества, фактором его 
демократического развития является местное самоуправление. Его реформа 
проводится не ради самой реформы, она не является ни самодостаточной, ни 
независимой от других реформ. Она направлена, прежде всего, на создание 
ответственных и дееспособных органов местного самоуправления. Поэтому для 
России после распада Советского Союза так важно привлечь мировой опыт в 
совершенствовании своей системы местного самоуправления, в частности 
Чешской республики, которая преодолевала во многом схожие проблемы после 
крушения социализма.
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Совещание как вид делового общения
Деловое общение -  форма взаимодействия людей в процессе 
определенного вида трудовой деятельности, которая содействует установлению 
нормальной морально-психологической атмосферы труда и отношений 
партнерства между руководителями и подчиненными, между коллегами, 
создает условия для продуктивного сотрудничества людей в достижении 
значимых целей, обеспечивая успех общего дела1. Основная особенность 
делового общения -  это подчинение процесса общения установленным 
правилам и ограничениям, т.е. его регламентированность. Эти правила и
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